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Procemium. 
f^ubstantiae a me in disquisitioncm vocatae 
inde ab antiquissimis temporibus in ar<e medica 
usurpatae sunt: at nihilosecitis, quamvis id t e -
stentur vetustalis, quamvis tum antea vario 
modo sunt adhibilae, tum nunc etiam saepius 
abhibeantur, propriae tauten de earum eifectu 
nos deficiunt disqnisitiones pharmacologicae; 
nec quisquam ad hoc tempus quaestionem vide-
tur proposuisse, quibus potissimum elementis 
substantiae a me indagatae effectiiiii debeant, 
ac praesertim, quaenam sint momcnta, unde cf-
fectus pendeat. 
Literarum, quae circa hanc rcm editae 
sunt, satis magna cxstat copia; vcrumtamen, 
ut ratione critica de illis judicetur, iisdem dc 
causis, quas supra commemoravi, ncque mca 
neqac cujuslibet lectoris unquam intcrerit; ni-
hilominus vero in progressu commentationis 
meae alios auctores proferam, ut scilieet ex-
ortae de ea re dissensiones illustrentur. 
<)uod autem , etsi rtonnullis tum in animali-
bus tuin in me ipso institutis experimentis, etsi 
rem, quam mihi explorandam sumsi, litcrarum 
via aniplexiis, eventum tamcn ccrtum ct e x -
optafum adeptus, non suni, hinc sane non pos-
sum, quin, omissis difficultatibus, quae solvendae 
huic quaestioni obstabant. nimis breve temporis 
spatiuin, quod maximo doleo, commentationi 
adeo copiosac concedi potuisse fatear. 
Deniquc iicitum niihi sit, ut viris doctissi-
mis B u c h h e i n i et B i d d e r , professoribus illu-
strissimis honoratissimis, qui in disquisitionibus a 
me susceptis consilio et re libentissime me ad-
jiiverunt, gratias, quas iis debeo. quam maxiinas 
persolvaiiK 
Klaicrii im albiim el Mlalcriiuim. 
o m o n l i c a K l a t e r i u i n I.., ex lamilia llueurbita-
eearum, 1'ruelum odit eucumorem, unilo tria Elalorii genera 
eomparantur. Sunt liaoc: 
1. K 1 a I e r i u m a 1 b u m A n g I i c u t», sedimenlum 
sponle sieealum sticci ex cticumero immaluro expressi, 
rrustula lantuni formal lcnuia, lovilcr infloxa, friabilia colo-
ris cinereo-viridis, saporis stibamari, quao odorem spargunl 
seeali corntito sitnilom, leviora stinl aqua . adjeeto vini spi-
ritu lincturam e.dmil viritlem, in eatjue maxima ex parle sol-
vuntur. Haec oplinia ost ot elfieaeissiina species. 
2. E l a l e r i u m n i t i T u m s. E x t r a o t u m E l a t e r i i 
cvaporando succo expresso ciicumerum aequiritur, oxtraclo 
persimilis apparel, sati* atuari est saporis , in spititu vitii 
quarta ex parle solvitur. Maec pessiina ost spoeies el in-
elTicacissiina. 
E I a I e r i u in M e l i l e n s e oujiij, niajora ini-ta 
((iiaiu Elaterii Anirlici occtiniiul, iioiitiumqiiam taclu molle ot 
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t l l t n i " |>l<-riimqiie »nl> f . irma p i l u ! ; n i m. iiiiii|>.ii,vsc. 
cretaceum reperitur, coloris est pallidioris, nisi pigmentis vi-
tiatui'. Plerumque frusta etiamnum cretam et amylum conti-
nent : quo fit, ut acida, adcjito Elaterio Melitensi, efferves-
cant. Elaterio albo, quod, uti commemoravi, optima species 
esl, quum ejus indolem integram quam maxime tenlassem, 
ad instituenda experimenta usus sum. 
Jam 0 ,006 grammata Elaterii, quae nona hora matu-
tina sumpseram, tribus post usum horis nauseam mihi c ie-
bant. Praeter solitam alvi dejeclionem, quae cesserat, post 
horas oclo alvus perquam liquida exinanita e s t , quam dua-
bus interjectis horis altera illi fere similis sequebatur. Nau-
sea autem sero demum vesperi desiit. Experimentum pari 
eventu iteraturn est. 
B, quum eandem dosin sumpsisset *), paulo post nausea 
alTeetus, sex post usum horis tres alvos liquidas brevibus 
intervallis continuas dejecil. Nausea quidem brevi post alvi 
dejectiones desiit, sed nihilo minus duobus deinceps diebus 
propriam ille percepit abdomini.s sensibilitalem nec non bor-
borvgmos saepe redeuntes. 
Neque 13. ncque egotnet ipse adauctam urinae secreti-
oneiu auimadverlere potuiinus. Ut ex Elalerio Elaterinum 
nancisceremur, copiarn satis rnagnani Eialerii albi in balneo 
a q u o s o , adjeclo alcohole absoluto, excox imus: qua in re 
major illius pars in alcohole solvebatur. Liquorem quam 
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maxime limpidum saporis amarissimi colorisque ex viridi 
nigricantis in filtro posuimus ; quidquid resedit, ratione su-
pra tradita pluries ope alcoholis tractavimus filtroque dcinde 
percolavimus: quae ratio eo usque repetila e s l , donec tan-
dem alcohol coloris saporisque expers ex filtro prodibat; 
quo facto omnem liquorem quieli dedimus. 
Residuum post omnes deinceps fillrationcs in filtro re-
lictum, quod coloris erat sordidi cinerei nulliusque saporis, 
sub microscopio massam amorpham, varie formatam, plan-
tarumque cellulas eadem massa replotas, nec vero ullum 
vestigium crystallorum Elaterini exhibuit. 
Hujusce residui, adauctis pedetonlim dosibus, quum d e -
nique 2,24 grammata pro dosi sumpsisscm, nullum omnino 
percepi eiFeetum: unde evidenter argunionlari licuit, e lemen-
tum efficax in extracto alcoholico quaerendum esse. 
In liquore, quem nacti eramus, per horas viginti qua-
luor reservato sedimentum minimum coloris cinereo-albidi per-
spici polerat, unde adducti sumus, ut liquorem denuo in bal-
neo aquae calefactum fillrationi subjiceremus. Cujus liquo-
ris tum plane limpidi dimidia pars evaporata atque deinde 
crvstallizalioni data est ; lum vero, quamquam inlerjectis vi-
ginti (luatuor horis in vasis parietibus jam secesserant cry-
stalla, massam fillratam , usque dum siccesceret, evaporavi-
mus: quo facto, residuum subfusci coloris restabat, quod ne -
que in frigida neque in aqua ferventi solvi posse nobis per-
suasimus. 
Quod residuum postrcmo rcceptum, quum adhibito ae -
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there extractuni csset, speciem induit pallidiorem, ipse vero 
aetlier coioris 1'ac'tus est ex viridi nigricantis. Aethere filtri 
ope separato ac deinde destillato, adeps perviridis, chloro-
phyllo tiuclus, cui exigua inerat Elalerini copia, in lagena 
retorta relictus est: qui adeps sub fervore sensim adaucto 
odorem diiTudit adiposum et denique paullulum cineris red-
didit. 
Residuum, quod aethcre extractum palluisse diximus, in 
balneo aquae alcoholis ope solutum es t , qua in re liquor 
colorem subflavum induit: quapropter illum, adjecto carbone 
animali, in balneo aquae usque e o , dum ebulliret, fervefe-
cimus, fervefactum filtro separavimus, deinde, quidquid rese-
dit, pluries etiam alcoholis ope exploraviinus. Quo facto li-
quorem tiltratum ad partem tertiam evaporavimus, evapora-
tum crystallizationi dedimus; tum massa crystallina, chartis 
bibulis iulerjecta, sub pressu idoneo exsiccata est. 
Elaterinum, inateria indifferens, teste Z v v i n g e r * ) ex 
^ 6 9 > 4 9 ^ 8 ' 2 2 ^ 2 2 ' 2 9 c o n s | a l . prismata rhomboidalia effi-
cit, quae, si plurima sunt, speciem offerunt nitidam sericeam 
omnique sapore carent. Quae res altera disquisitionibus 
omnibus hucusque institutis re|)ugnat, quum Elaterinum non 
solutum, excepto M a r q u a r t * * ) , qui illud nullo sa|iore at 
simul paullulum acri praeditum esse censuil, ab aliis auclo-
ribus pro rnaleria perquam amara habeatur. Elaterinum m o -
*) 1'harinaceutisrhes Cunlral-Blatt fiu ilas Jaln 1835. yau. HMl. 
* « ) IMiann. C e n t i a l l H . f. d . J . 1 H 4 J .
 Vng. 0 2 2 - 0 2 3 . Lvivr.ig 
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dico sub calore, diUusis vaporibus acide ulentibus. ad mas-
sam oleaceam colliquescit, ubi vcro gravius fervefactum 
est, vaporcs spargit myrrham olcntes atque penittis combti-
ritur, nullo reslante cinerc. In aqua Elaterinum insolubile se 
praebet, adhibito aethere dilfioiliter, spirilu vini facile solvi 
polest, in oleo olivarum sub calorc liquescit; solutiones per-
quam amari sunt saporis. Acidis dilutis atque. alcalibus Ela-
lerinum soh i non potest, acido sulphurieo concentrato facile 
solvitur, edito colore purpureo: cx qua solulione, si aquam 
adjeceris, praecipitatum salis rubidi coloris ofueilur. Acido nitrico 
Elaterinum, ut primum fcrvefaclum est , colorc cdito rutilo 
solvitur: qua in re, allusA aqua, sodimenlum rubrum flocco-
sum oriri videmus. Adhibito acido muVialico Klaterinum, si 
conferbuit, subrubro inficilur cnlore, mvjiie lamon omni ex. 
j>arle solvilur; addita aquA flocci rubri oxistunt. Adjecto 
acido acetico illud, si conferbuit, coloris oxpers solvitur, sed, 
reftigerato liquore, integrum rtirsus secernilur. . 
Quum Elaterini parvae doses, si ad usum inlernum prae-
bcnlur, magnam in organismo vim exerceanl atque, uti ex 
literis pliarmacologicis patet, ipso quoque usu externo non 
modo inflammationem partis aHectae scd universa oliam 
symplomala vononalionis provocent, majores vero doscs ip-
sam mortem consciscant, j)ersuasum niihi e s sc volui, quanam 
ratione, iidem oiloctus ad diversas corjioiis parles se ha-. 
beant et quibus ex momentis illi pendeanl. Ilaque Elateri-
narn, quia unicum se praebuit elemenlum efficax, ejusque 
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multo simplicior esl usus , in experimentis, quae sequuntur, 
et in me ipso et in animalibus institutis adhibitum est. 
1) Elaterini 0 ,005 grammata, quac sumpseram, post 
horae spatium mihi nauseam moverunt, quae tum demum 
cessabat, quum horis quinque interjectis duae alvi liquidae 
praeter dejectionem semel quolidie solitam *) sequerentur. 
Elaterinum "a B e l me ipso non solum sub forma un-
guenti, et quidem 0,12 gramm. in 1,24 gramm. adipis, sed 
etiam in olei solutione quam maxime concentrata brachio 
infiictum est : quod experimentum pluries necquidquam re-
petivimus. 
3. Egomet ipse bis vesicatorium brachio applicavi. 
Postquam vesica parvo cultri ictu , mediae ejus parti illato, 
evacuta est, 0,06 grammata Elaterini in exigua olei copia 
soluti capsulae vesicariae injecta sunt; tum brachium , non 
mutato ejus situ, quo Elalerini solutio effluere non poterat, 
per horae spatium illius actioni permissum est. Quo e x p e -
rimento nullum ego percepi dolorem; neque Elaterinum ul-
lam loco vesicario vim intulit neque ullum ex symptomali-
bus universis provocavit. Pars cutis allecta mox consa-
nuit, nec quidquam a norma discedens mihi se obtulit. 
4. Elalerini in oleo solutio quam maxime coneentrata 
a me bis itidem sine ullo eventu brachio scalpelli ope infra 
epidermidem illata est. 
5. B. et ego ipse, nulla omnino percepta reactione 
°) Quae ibi seinnei slatuenda cat, uui PJIIS nnu ht inentio. 
0 ,005 gramm. Elaterini membranae mucosae inter gingivam 
et labrum inferius applicavimus ita, ut Elaterinum eodem 
loco , quo erat applicatum, hora amplius manere posset, 
nullo simul periculo, ne per salivam emitteretur neve deglu-
tirelur. 
6. Elaterini in oleo solutionem e g o membranae nasi 
pituilariae infricui, sed itidem sine ullu eventu. 
7. Incisiones cutis in duabus felibus factae sunt, in 
altera ad longitudinem unius pollicis a latere, in altera duo-
rum fere pollicum in regione cervicali. Utrique vulneri 
0,06 gramm. Elaterini in oleo soluti injecta sunt, suturae-
que additae. Allera felis, quum intra horas quatuor et qua-
draginta nulla perspici posset reactio, circumacto hoc tem-
pore libera emissa est, altera, cujus interior cutis pars paulo 
post injectam solutionem rubuerat atque postero die levis 
in cervice rigor observari poterat, diutius etiam retenta est. 
Interjectis septem diebus ex vulnere pus effluere coepit, 
fistulae utrimque deorsum se aperuerunt, cutis tegens, quo-
ad illae pertinebant, intermortua est , magnumque in collo 
exstitit vulnus; ceterum felis cibi satis fuit appetens, neque 
ullum aegrotationis universae signum praebuit. 
8. Elaterini 0,00fi gramm. sub forma pilularum feli 
data sunt; quo facto quinque horis post vomitus gravis et 
liquidae dejectiones sequebantur. Altero mane felis prorsus 
bene valuit. 
9. Interjectis aliquot diebus eadem dosis , postquam 
apertum erat abdomen, intestino felis infra ductum chole-
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dochum illata est; tum intestinum supra pilulam dupliciter 
subligavimus. Alvus satis solida, quae post horas quatuor 
dejeeta est, haud certa fide pilulae Elaterini attribui poterat; 
felis usque ad posteram lucem bene valuit. Fele strangulata, 
quum cavum abdominis apertum tractusque intestinalis dili-
gentissime perquisitus esset , intestinum crassum faecibus 
duriusculis repletum apparuit, neque ullae tamen mutationes 
vel in tractu intestinali vel in aliis organis, excepta levi pe-
ritonitide, quae ex operatione accesserat , amplius animad-
verti poterant. 
10. Hoc in expcrimento 0,12 gramm. Elaterini sub 
forma boli tractui intestinali injecta sunt. Interjecti. hora 
faeces satis solidae dejectae sunt; quinque post operationem 
horis felis mortua est. Aperto cadavere patuit, bolum tra-
ctui intestinali inversum nos intulisse: mernbrana intesffni 
mucosa inde a loco subligato usque ad venlriculum gravi-
ter inflammata nimisque dilatata atquc humore helvolo re-
ferta erat; nec minus membrana mucosa ventriculi, etsi non 
aeque vehementer, inflammata erat atquc humore bilioso 
redundabat; ipsa vesica fellea itidem oppleta cernebatur. 
In ea tractus intestinalis parte, quae infra locum subligatum 
sita erat, nihil, quod normam excederet , perspici poteral. 
Intestinum crassum faecibus solidis repletum fuit, ejusqtM' 
membrana mucosa, uti ex sectione ante institula videramus. 
integra reperta est. 
11. Dosis Elaterini ,quam adhibuimus, eadem fuit, quae 
in experimento superiore, sed intestinum trcs fere pollrces 
a vcnlriculo subligatum cst. Interjectis quatuor posf expo-
rimentum horis felis morttia est , nullo antca cxorlo vomifti 
neque dejectis alvis liquidis; modo brevi post operationem 
faeces prorsus solidae emissae erant. Sectio cadaveris haec 
praebuit: Omne intestinum tenue inde a loco subligato us-
que ad eum, quo in intcstinum crassjim transibat, acerrima 
correptum erat inflammatione, quae in partibus inferioribus 
levior apparebat. Praeterea intestinum, pariter atque in casu 
antecedente, difatattim et fluido helvolo rcpletum erat. In 
reliquis organis nihil irregulare conspici poterat; in intestino 
crasso faeces inerant durae, ejusque membrana mucosa a e -
que ac ventriculi non erat mutata. 
12. Hoc experimento pars inferior intestini tenuis sub-
ligata est , deinde 0,06 gramm. Elaterini sub boli forrna in-
testino mjecta sunt. Felis, quae undecim post operationem 
horas spirabat, semel vomitavit; alvi dejectio nulla, neque 
alia praeterea symptomata nobis oblata sunt. Cadavere 
aperto patuit, partem intestini tenms stipenorem accumulatis 
ibidem succis dilatatam leviterque inflammatam, membranam-
que mucosam partis illius inferioris, quae pilulam exceperat, 
totam coagulis sanguincis ohtectam esse: quae res usqiie 
ad unum fere dimidiatumque pollicern ab eo loco observari 
poterat, quo* membranae mucosae intestini tenuis el crassi 
inter se contingebant. Intestinum crassum faecibus satis 
solidis repletum ejusque "membrana mucosa non mutata 
erat. In reliquis corporis parlibus nullae repcrtae sunl mu-
tationes. 
IV, — 
13. Solutis 111 oleo amygdalarurn 0,00 grammatibus 
Elaterini, 18 ,72 gramm. emulsa venae jugulari felinae in-
jecta sunt. Duabus post operationem sexagesimis respiratio 
admodum fuit accelerata: felis inquietius se gess i t , in cisla 
se volulavit, ex ore humorem spumosum effudit: hrevi post 
respiratio stertorosa evasit , atque interjectis deinde viginti 
duabus sexagesimis felis mortua est, Praeter rubefactas 
utriusquc pulmonis parles inferiores seclio cadaveris nihil 
aliud mutalionis obtulit. 
14. Postquam ex vena felis jugulari circiter 11,21 
gramm. sanguinis emissa sunt, ex Elaterini 0 ,03 gramm. in 
oleo amygdalarum solutis 11,24 gramm. emulsa in eandem 
venam sunt injecta. Per totam ex operatione horam respi-
ratio animalis accelerata fuit, celerum felis quietam se prae-
buit; circumacto demum hoc spatio respiralio perquam ce -
leriter cessit, spuma ex ore effluxit, denique respirandi dif-
ficultas atque sesquihora post operatione,m secuta est mors. 
Sectione corporis facta, oedema vehemens et hyperaemia in 
lobulis pulmonum inferioribus et mediis reperta sunt, cete-
rum nihil in aliis organis niulatum apparuit. Quae duo e x -
perimenla postrema vim Elatenni in sanguim' venenosam ac 
letiferam teslaiitur; quomodo Elaleiinum in sanguine mule-
tur, disquirenduui etiam et deuionstrandum reliiiquitur. 
Ratio indillerens, quam Elalerinum in acida et alcalia 
exhibet, deficiens ejus in cute el in membrana mucosa oris nasi-
queefficacitas me commoverunl, ul, positis, quaein corporerepe-
riendae sunt, conditionibus, experimenta quaedam iustituerem. 
Itaque Elaterinum, adjecla aqua destillala, iu aquae balneo, cujus 
temperatura 30° R. non superabat, reposui, praetereaquo 
simili modo primum cmulsa amygdalarum semina. deinde 
saliva, tum digestac inteslini ct denique vcnlricnli membra-
nae niucosae adliibitae sttnt; verumlamen nc ullum quidcm 
mulaliouis vcstigium milii oblalum esl. In liis quidem pe-
riculis non omnia momcnla, ox quibus vis pcndet Elaterini, 
eadem simul adfuerunt, quac in traclu inteslinali repericban-
tur; nequc a vcro abest, momenla illa in succis digcsloriis 
tubi intestinalis adesse ; sed quanam in parlc adsint, difticile 
est dictu, quum, uli cxperimcnla supra exposila docent, 
Elaterinum in diversis inlostini tcnuis parlibus pari ferme 
cclcrilate magnos provocarc eHectus valucril. (pios ut prae-
slaret , minime, uti Jalapae rcsina, adjuvante bilc cgebal. 
Mors subita animalium partim intclligi polesl cx inflamma-
tione acri , qua parles tubi inlcstinalis, applicato Elaterino, 
correptac sunt, atquc c x parahsi indc cxor la , quac alvi 
cxinanitioncs impcdivit, partim cx cllcctu lctali, quem Ela-
terinum sanguini injcclum cxliibuil atquc ipsa rcsorptione 
provocarc potuit; quamvis ulroque in casu Elaterini muta-
liones planc ignorcmus. Dum Elatcrino ullam in cutc vim 
cssc ncgo, expcrimcnlum VII, quod inslituimus, liaud prac-
tereundum cssc rcor, t]uum proptcr vulnus gravc, tjuod fe-
lis, de qua agitur, collo illalum csl. opinioni mcae repugnari 
possit. Ncquc vcrisimilc non cs l , Elatorinum, qirod cum 
cxigua sanguinis oopia pcrmiseeroltir, ootlinn modo, alquo 
in ipsis vasis sanguifcris, mutatum cssc atquc ila inflamma-
2 
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tioneni et simul fislulas, quae eam sequerentur, elicere p o -
tuisse; verum et necesse est respiciatur, eandem felem 
posteris deinceps diebus, omisso parVo cervicis rigore, 
omnino bene valuisse, eamque postea suluras distraxisse, 
se scabisse et in cista se volulasse , qua in re sordes for-
sitan in vulnus penelrarent, vulnusque uno quodam loco, 
ubi pus non ita facile effluere posset , inflictum esse : quae 
oninia momcnta inflanjmationem sane augere atqne Ela-
lerini in cute v im, quae certe conjectari poterat, mi-
nuere possunt, Si quis inflammationem illam soli Etaterino 
attribui vel le l , symptomata, qualia in experementis obser-
vata suut , jam inde ab initio vel saltem insequenti opera-
tionem die nccesse fuissel acrius et violentius sub adspec-
lum caderenl. Etsi novimus. \ iruni docl. O r f i l a * ) , quum 
ternas drachmas cxlraeli Elalcrii in telam ccllulosam femo-
ris duorum canum injecissel , inflammationcm accrrimam at-
que interjeclis circitcr viginli quatuor lioris morlem secu-
tam v id issc , quaeslio lamcn nobis objicitur, num landeni 
inflammatio Elaterino non mutato altribui possit? Quid enim 
causae est , quod 0,0(» gramm. Elaterini neque mihi ipsi, 
cujus cuti vesicatorio denudatae illa sunt applicala, neque 
alteri B. , cujus brachio sub unguenti forma infricta sunf 
(vide experimenfum II), ulla symptomala provocaveririt, 
quum profeclo. si Elalerinum efficax esse dicitur, dosis ad-
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hibita, meo pracserlim in casu, pro idonea haberi possit, 
qna inflammatio certe efficialur. Quomodo autcm expcri-
menfa illa ab O r f i l a institula ad mortom duorum canum 
referenda sinl , diflicile est cxplicatu; si enim conoossoris, 
Elaterinum cum sanguine mixtum immulari posso , nihilo 
secius tamen, (|tiid catisac animalibus morlcm attulerit, mihi 
quidem in ambiguo relinquilur, (|iium dosis feli a me adhi-
bita, etsi pro dosi Irium drachmarum minor. corlo tamon, 
ne dicam mortcm, at universa sallcm symplomala provo-
care poluerif. Vis spccifica in inlestinum crassum, quam 
O r f i l a Elaterino vindicavit, meis quidcm cxpcrimenlis com-
probata non est. 
Ilac disquisitioncs meae . quae minimo, uli illao, quae 
a S c h r o f f * ) de hominibus alque a M o r r i e s * * ) de anima-
libus inslilulae sunt, id spectabant, nt universa forlasso 
symptomata e x interno Elaterini tisti provocaront, immo p o -
tius, ut non modo quaestionem solverenl, quibus ergo con-
ditionibus Elaterinum efficax cssct, sed etiam illtts rationem 
ad diversas organismi partcs tloccrent, satis mihi persua-
serunt, quot et quantac in disquircndis cjusmodi rebus in-
vestigatori vera petenti objicianlur ; difticultalcs. Qtiodsi, 
quamvis haud nescius, multa in disquisitionibus a mc insti-
tutis manca parumquc cxpleta esso , non potui lamen, quin 
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de Elaterino qnacdam aigumcntarer, id quidem tanto l iben-
tius iaclum est, quod, quaecunquc a me conclusa sunt, etsi 
sentcntiis aliorum liucusque dc liac re traditis repugnant, 
eventus tainen exoptalos cerliores unius alicujus ex specta-
lissimis pliarmacologis excitare ct elicere possunt. 
R a d i x H r y o n i a e. 
Radices duarum specierum, bryoniae albae L. et bryo-
niae dioicae Jaeg., ex familia Cucurbilacearum, virtutibusexternis 
parum intcr se differunt alquc effectibus suis altera alteram 
aequipararc dicunlur. Experimcntis meis bryonia alba mer-
cabilis adbibita csl, Ilaque hujus radicis primo exsiccatae ac 
dcinde in pulvercm redaclac 0,30 gramm. sumpsi; verumta-
men illiiis effeclum tum demum percepi, quum dosis sumen-
da, semper duplicala, ad 19,8fi gramm. adscenderat: qua 
sumpta nauseae adeo graves ortac sunt, ut ejus usum in-
termittere cogerer. Radix minoribus dosibus sumpla levi 
orat sapore, majoribus autcm perquam amaro. 
Effcctus adeo larde accedens me adduxit, ut ex horto 
botanico liujus urbis rndicem rccentem mihi pelerem: cujus 
usu opinionem meam, quum radicem mercabilem diuturno 
situ plurinuini efficacllalis amisisse erederem, comprobatam 
vidi. Nam 1,84 gramm. hujusce radicis recentis, primo s ic-
catae tum in pulvcrem redactae, quum tempore matutino 
sumpla esscnl . jam tribus post horis nauseam moverunt, 
quae tamen jiost coenam cessabat. Postero dic boris dua-
]>us post usum 3 ,72 gramm. nausea access i t , quae adeo 
sensim adaucla csf, ut posl duas deinde horas vomitarem. 
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Interjecta sesquihorft, duae paulo deinceps alvi liquidae d e -
jectae sunt; nausea nsque ad seruni vespers lenuit. Tuin 
copiam quandam radicis reeentis, quuni carn piirno siccas-
sem , deinde in pulvcrem redegissom, opc alcoholis usquo 
eo extraxi , quoad alcohol sapore suo exueretur. Kesi-
duum inde rcceptum. quum sumpsissem, nullius elricacitatis 
c s se cognovi. 
Destillato deindo cxtraclo alcoholico, portionem liquoris 
floccosi subfusci, (juam inde nactus cram, usquc. ad cxtracti 
consislentiam cvaporarc couatiis sum: qtia in rc floooi 
subfusci ex l iquorc, cujus in supcrticie jam guttulae adipi 
similcs coloris subfusci rutili natabant, magis magisquc seccr-
nebantur. Tum v c r o , quum ab cvaporando dcslifisscm, li-
(juorc a floccis scparato, residuum floccosum ojic aquac de -
stillatae sub modico calorc usquc eo cxtraxi. doncc aqua 
paullum colorata vidcrctur. Quo jtroccssu quum major rc-
sidui pars solufa c s s c t , guffulac adipos.ic. quas sujya com-
memoravi, rursus in conspeclum venerunt: quo facto exlrac-
tum aquosum cum liquorc post intcrmissam evaporationem 
separato pcrmixtum esl. Tum omnis haec massa fluida 
et simul rcsiduum floccosurn, quod nactus cram , iisque ad 
extracli consistcntiam cvaporata sunt. 
Duobus his cxtractis usus stim: ulrumque amari erat 
saporis. Effccfus eortim liic fuil. 
Initio cxtracti alcoholici 0,0,'{ gramin. sub forma pilulari 
sumpsi, sed nullo etrcctti; deindc, adauctis ad 0,7f dosibus 
singulis, post horas Ircs nauscam, borborygmos percepi: 
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septem post usuin horis duae dejectae sunt alvi perliquidae, 
qnibus nausea cedebat, Kxtxacti aquosi 0 ,06 gramm. sine 
ullo evcntu adhibui, camque dosin usquc ad 1,24 gramm. 
adauxi: quibus sumptis , quum duae intercessisscnt horae, 
nausea, atque duabus inde posl horis vomilus access i t ; tum, 
brevi interjeclo lcmpore eUcctus evanuit. 
Qui cl lectus udiusque cxlracti docuil , elemeutum effi-
cax in duobus his exlraclis dispertitum ac diflusum 
esse, ergo mcam explorandi methodum mininic idoneam 
fuisse. B r a n d e s el F i r n h a b e r * ) bryoninum, quod 
ratione chemica pararuut, massam essc dicunl coloris 
snbflavi albidi ( t e s te F r e in y parva crystalla ) , quae 
aqua et spirilu vini soluta atque perquam ^unari sit 
saporis. D u l o n g * ) vero bryoninum matcriam badii co lo -
ris e s se tcstatur. Vcrumtanien, quum hac de re inter se 
dissentiant auctores, ne illud quidem probalum e s t , nuni 
bryonia soli huic bryonino, quod illi se parassc dicunt, efn-
cacitatem suam debeat necne. 
C o l o c y n t h i s , fructus citrulli Colocynthidis, Schrad., 
ex familia Cucurbitacearum. 
Ut primum fructus a scminibus repurgati sunt, satis 
magnam illorum copiam adhibito aethere tamdiu extraxi-
mus, dum etiam aethcr saporem amarum flavumque co lo-
rem praebebat: qua in re scdimcntum in vaso efficiebatur 
minimum he.lvoli coloris, saporis graviter amari; postea ae-
ther, quum coloris saporisque expcrs tieret, ex sedimento 
defusus, deinde destillatus est. In lagena retorla pro nu-
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mero Colocynthidum perexigua relicta est copia extracti s e -
dimeuto similis illudquo, resipieulis. 
Nihilominus vero Coloevulhides saporis amari rucrunt: 
quae res argumento erat. casdem aelheris opc haud satis 
extrahi potuisse; unde adducti sumus , ut jam alcohole ad 
extrahendas illas uteremur. 
Quod cxtraclum alcoholieimi simulatque cum exlracto 
aetherco, cujus perexigua in vaso copia rclicla erat, permi-
sceri cocplum cst, lotius massae apparuit turbidatio, cx qua 
concludi lieebat, alcoholc extraclas essc matcrias, quas ae -
ther exlrahere non potuissel. Extractum alcoholicum colo-
ris fuit intensius fulvi, lartlius fluens, saporis amarioris. 
Destillato cxtracto alcoholico, rcsiduum lloccosum ba-
dii coloris saporisquc pcrquam amari, quod nacti eramus, 
usque ad cxtracti consislentiam evaporavimus. 
Colocynthides hunc in modum cxtractac omni sapore 
el etTeclu carcbant. 
Hujusce extracti alcoholici 0,0-lo gramm. sub forma 
pillulari ahibui; tribus inlerjectis horis nausea et borbo-
rygmi exorta sunl, scd brevi posl desierunt, Postero die 
0 ,030 gramm. sumpsi; tribus posl usum horis accesserant 
nausea, dolor abdominis, borborygmi, deniqne alvi dejectio 
liquida, cui omnia sym[)tomata priora ccdebant. 
*) Chemie Uer organisclien Verbinilungen v»n C. Liiwiff. Toin. I. KH- II. 
/ / i ir ich 1845. pa<r. 802. 
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Jam duo illa extracta non modo propter eorum solu-
bilitatem sed ctiam, ut amplius de iis quaererem, adhibitis 
aqua et alcohole, tractare conalus sum. 
Quum extractum acthereum cum aqua mixtum per 
dies aliquot reposuissem, aqua quidem colore flavo imbuta 
est, nec tamen extracto soluto. Liquor defusus, [deinde fil-
tro percolatus, solis calori exposiUjs cst, unde, massa resta-
bat solida resinosa coloris ex flavo badii, quae similem aliis 
extractis speciem praebebat. 
Eodem extracto tum alcoholis ope soluto, liquorem fil-
tro pcrcolatum itidem solis calori exposui. Interjectis qua-
tuor et quadraginta horis natantes in eodem liquore vidi 
floccos helvoli coloris, ncc non sub microscopio passim o b -
lata mihi sunl spatiola fulva, in quibus aculac Margarini 
aculis similcs animadverti poterant. Liquor usque ad e x -
tracti consistentiam evaporatus e s l ; residuum indc formatum 
cadem fuit spccic, qua exlractum acthcreum. 
Extractum alcoholicum itidem [aqua destillata solutum 
est. Quae solutio quum turbidata appareret, usque adeo 
ei adjecta est aqua, donec limpida evaderet. Quo facto, 
omnis liquor in horas quatuor et quadraginta quieti datus 
est, quo tempore scdimentum in vaso vitreo efficiebatur. 
Tum liquor ex sedimento defusus, deinde evaporatus est, 
qua in re in superficie guttulae nitidae adiposae coloris sub-
rufi atquc scdimentum priori simile cxorta sunt. Quae om-
nia usque ad extracti consistentiam evaporata ac deinde, 
quum nihil different a sedimento priore, q u o d , extracto al-
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coholico soluto et quieti dato, exortum erat, cum eodem illo 
commixta sunt. 
Tuin massa omnis haud multo vini spirilu solula et 
deinde, admixto aethere, quo tiirbidatio movebalur, per ali-
quot dies quieti tradita esl. Aelhcr. etsi manebat limpidus, 
colorem tamen induit subflavum; extractum praebuit sedi-
mentum. 
Hujus extracti insolubilis 0,(Mi gramm. sub forma pilu-
lari sumpsi. Accesserunt qualuor ferc post horis nausea, 
dolor colicus, borborygmi; brevi post duae alvi iiquidae 
paulo deinceps dejectae sunt. Tum symptomata omnia a b -
ierunt. 
Aether, ex sedimento altcro defusus, destillatus esf, 
unde residuuin restabat coloris helvoli, saporis graviter 
amari. 
Surnptis ejusdem residui 0 ,03 gramm., hunc percepi 
eflectum. Duabus post usum horis nausea accessit , dua-
bus inde post horis borbarygmi, colici dolores , duae 
paulo deinceps alvi dejectiones liquidae. Praeterea nec-
quidquam factum cst periculum, num forte sapor extracti 
amarus adhibilo kali lixivio amoveri posset. 
Ex iis, quae supra sunt^exposila, perspici potest, e le-
mentum efticax Colocynlhidis non csse nisi materiam e x -
tractivam, quae aqua et spiritu vini facile. aethere difliici-
lius solvi possit , bryoniamque el Colocynthides, utpote 
materias ad unam familiam rcferendas, etiam sub tractatione 
inter se consimiles apparere, quum in evaporandis earum 
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extractis sedimenta floccosa gultulaeque adiposae coloris ba-
dii, in superiieie natantes, efticiantur. V a u q u e l i n * ) e a s -
dem guttulas, quas principium amarum Colocynthidum ap-
pellat atque nomine Colocynlhini significat, massam esse cou-
tendit friabilem coloris pallidi subflavi saporisquc amari. 
Verumtamen demonstratuin adhuc non e s t , illud quidem 
ipsum elemcnlum eflicax e s s e ; quumquc ad eo manca e x -
slet de signis peculiaribus explicatio, multa etiam reliqua 
sunt, quac desiderentur. 
Liecat mihi hoc loco , (juum occasio tulcrit, etiam de 
aloe mentionem injicerc. Quamquam, adhibitis dosibus ma-
joribus, cfleclus illius physiologici a matcriis ad hanc fa-
miliam j)ertinentibus varia ratione ditlerunt, haud indignum 
tauien cst, quod respiciatur, elemcntum aloes efficax pariter 
materiam cxtractivam, aqua et spiritu vini facilc solubilem, 
aetherc insolubilem, candemquc saporis pcrquam amari 
esse , item in evaporando ejus extracto et sedimcntum et 
gultulas adiposas badii coloris, quas in cxplorandis bryonia 
atque Colocynthibus vidimus, formari solerc: unde propo-
nenda cst quaestio, nonne aloe proptcr hanc ejus rationem 
eidem familiae adjungenda sit ? 
H e r b a g r a t i o l a e ex Gratiola ofticjnali L., cx fami-
lia Scrophularinearum. 
Hujus herbae 0,(i gramm. adhibui atquc, nulla ex usu 
orta react ione, sequenti deinceps dic dosin ad M i gramm. 
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adauxi. Interjectis quatuor horis , nauseam percepi, quae 
ad serum vesperis tenebat. Deinde poslero die, quum 1,54 
gramm. sumps i s sem, cxorlo quinque post lioras vomitu, 
magna atlectus sum lassitudinc viriumque delectionc. Alvus 
dejecla non est, Nausea vesperi decessil . 
Ex certa quadam copia hcrhae Graliolae, pariter atque 
autea ex materiis supra dictis , oxtraetuin alcohohcum para-
virous; quo faeto herha extracla saporc et eflectu earebal, 
Extractum, <[uod saporis erat amari colorisque pervi-
ridis, dcstillatum es l ; liquor floccosus coloris perviridis, quem 
inde nactus eram, filtro colalus, residuumque resinosum, in 
Hltro relictum, cum aqua usquc eo pcrmixlum cs l , donec 
aqua vix jam colore tingerelur. Liquor filtratus aeque ac 
residuum saporis erant pcrquam amari. Tum liquorem us -
que ad extracti consistentiam evaporavimus: quae massa 
evaporata saporis fuit amarioris. quam residuum, quod in 
filtro rcstabat. Residuo deinde aclherem adjecimus. Ac-
ther colorem induit ex viridi nigricantem. Tertia fere re-
sidui pars in eodem soluta est . Tum aetherem defudimus, 
defusum destillavimus, undc massa rcsinosa, priori similis, 
relicta esl. t.ujus massae quum 0,6 gramm. sumpsissem, 
tum demum apparuit effcclus, quuni, adauclis pedetentim 
dosibus, ad 1,48 gramm. pro dosi sumenda processeram. 
Quinque post usum horis nausea accessi l , deindc vomilus, 
ac brevi post tres alvi prorsus liquidae dejcctae sunl. 
Residuum in tiltro relictum, quod aethere non crat s o -
lutum, jam in aquae balneo, adjeclo alcoliole, aliquoties 
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excoctum e s t : qua in re alcohol colore perviridi imhueba-
tur, majorquc pars residui, quod exploratum erat, se dis-
solverat. Quac omnia filtro pcrcolata sunt, unde niassa in 
filtro relicta est acque resinosa coloris ox viridi nigricantis, 
quae omni sapore et cllcetu carcbat. 
Extractum aelhcrcum idcmlidem in aquae balneo al-
coholis opc excoc tum, deindc filtro nercolatum est. Resi-
duum resinosum coloris pcrviridis, cx omnibus filtrationibus 
in filtro relictum, quum sumpsisscm, omni ct sapore ct cf-
fectu vacuum essc pcrccpi. Extraclum vcro alcoholicum, 
quod jam erat evaporatum, saporis fuit modicc amari: quod 
quum una dosi 15 gramm. sumpsissem, duabus interjectis 
horis exorta sunt. nausea , ad vcspercm usque continuata, 
tres vornitus paulo deinceps "secuti, brevi post quatuor alvi 
dejectiones pcrliquidac, simulquc accrrimi per lotam noctem 
colici do lorcs , quibus cataplasmata calida adhibcre cogerer. 
Extractum Gratiolae alcoholicum, primum omnium pa-
ralum, quod initio sub forma pilulari 0,06 gramm. una dosi 
necquidquam sumpseram, quodquc lum demum, quum paul-
latim adscendens ad dosin unam 0,58 gramm. progrcssus 
eram, quatuor intcrjectis horis dolorem lovem in rcgionc 
cpigastrica atque, inlcrjccta itcrum hora, duas alvos liqui-
das excitabat, aqua deslillata solutum, dcinde cum plumbo 
acetico usque eo permixtum es t , donec sedimentum coloris 
albidi cinerei helvoli efficeretur. Pars fluida deinde filtro 
percolala est, eaque coloris apparuit subflavi, saporis amari 
adstringentis. Liquor filtratus, quum intcr cvaporandum tur-
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bidaretur, ilerum filtro colatus, deinde, quum limpidior e v a -
sisset, usquc ad tertiam partem evaporalus esl. Tuni acidum 
hydrosulphuricum,dum cliam rcsorberclur, in cundcm liquorem 
induximus; liquorem plumbo sulplmrato denigralum excox i -
mus , cxcoclum fillro colavimus. Massa lillratra badii 1'uit 
coloris, saporis perquam acido - amari. Residuum in filtro 
relictum aqua destillata. compluries cluimus, omnemque liquo-
rem filtratum usque ad extracti consistentiam evaporavimus. 
Sedimenlum plumbo acclico provocatum cum idonea 
aquae copia miscuimus, simulquc acidum liydrosulphuricum 
tamdiu, quoad ctiam rcsorbcrctur, in candem massam indu-
ximus. Tum massam fervcfaelam liltro pcrcolavimus, liltra-
l a m , ' q n a e rcactionis eral accrbe adslringcnlis colorisque 
badii, usquo ad cxtracti consistentiarn ovaporavimus. Hoc 
quidcm extractum nullitis csse eflicacilatis cognovi , unde 
colligi potcsl, clcmenlum efficax in cxtractis prioribus ad-
fuissc. 
Elcmentum cflicax (Jraliolae similem omnino olfert ra-
lionem atquc carum substanliarum, quas supra proposui-
mus. W a l z * ) (iratiolinum ad pulvcrem aciculis albidis 
crystallizabilem sc rcdcgisse conlcndil; verumtamen illius 
disquisitioncs, quac nimis latc patenl , propler incertam et 
complicitam cxplorandi mclhodum momenlo suo haud parum 
minuuntur; nec non argumcnla in iis dcsunt pharmacologica 
idonca, ex quibus c luceal , num (andem (jraliolino vel e le-
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mentis ab eodcm illo auctorc memoratis, Gratiosolino, Gra-
tiolacrino, aliis effectus Gratiolae atlribui possit. 
Quac substantiae tres quum ejusmodi e s sent , quarum 
elemenla effieacia non ita fncile statu integro parari possent, 
quumque lcmporis angusliae me proliibere.nl, quin disquisi-
tiones susceptas aniplins cxsequerer, in eo jam acquiescere 
cogor, quod pcrsuasum milii sil , si subslantiarum ad orga-
nismum rationem pliysiologicam illud principium esse stalua-
mus , ex quo illae in cerlum ordinem redigantur, materias 
a me investigatas oplimo jure liabcndas essc, quae uni e i -
demque ordini ndniimcrenlur. 
1) Subgtantiae, a<I Elaterii ordinem per-
tinentes, pro purgatoriis parum idoncis haben-
dae sunt. 
2) Elaterinum per se efficax non est. 
3} Nitrum non est rcmedium antiphlogi-
sticum. 
4) Bryonini , Colocynthini, f»ratiolonini 
adhuc nomina tantum inventa, nec vero ipsae 
substantiae sunt. 
5) Decoctum Z i t t m a n n i rejiciendum est. 
6) Oalomel in curando typho abdominali 
nocere magis quam prodesse potest. 

